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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: 
ФОРМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
П.С. Лемещенко, д-р экон. наук, проф., 
Белорусский государственный университет, Минск 
 
Неопределенность, структурная смена мировых трендов и борьба за глобаль-
ную ренту основных геополитических игроков, доминанта международных институтов 
и ТНК над национальными институтами, финансовый отрыв от воспроизводственного 
процесса и мощное влияние сформированной новой нормы спекулятивного поведения 
на мировом рынке – вот примерно те новые условия, с которыми в той или иной мере 
приходится сталкиваться практически любой стране. 
Один из основных выводов из оценки этого положения является то, что требует-
ся новый целостный взгляд на современное мироустройство, его эволюцию хозяй-
ственных отношений, их форм, подобный тому, который был зафиксирован классиче-
ской политэкономией. Такой науки и даже некоторых приближений к ней, к сожале-
нию, нет. Это сильнейшее теоретическое ограничение возможностей страны. По-
литэкономия, например, как общая теория физики, не просто определяет целостный и 
системный взгляд на изучаемый объект, но формирует для других более частных науч-
ных дисциплин многие методологические вопросы, критерий научности, алгоритм ве-
рификации и пр. Сегодня большинство функциональных, отраслевых или же простран-
ственно-временных экономических наук разобщены и их получаемые конкретные об-
разы не поддаются «склеиванию». Отсюда большой разброс в выводах и рекоменда-
циях, трудности для практики, которая вынуждена во многом опираться на «здравый 
смысл» или использовать метод проб и ошибок. Исторически политэкономия позволи-
ла (и она в этом плане незаменима) определить стратегию и динамику политэкономи-
ческого и социокультурного развития страны. Ее предметная определенность, методо-
логия, категориальный аппарат ориентированы на выявление потенциала, движущих 
силскладывающегося способа производства «новой экономики» с указанием ограни-
ченности и перспективности одних экономических форм по сравнению с другими с 
ориентиром более перспективный и производительный персонал. Если кратко, то не 
банковско-финансовые работники и, кстати, государственные чиновники в небогатой 
Беларуси сегодня определяют потенциал для развития.  
При всем при том, что «ресурсы имеют значение», для социально-
экономического развития наибольшее значение и силу имеют институты. Институты – 
это эндогенные феномены, система которых определяет не только размер дохода и 
богатства, но и результатов хозяйствования в более широком смысле слова: отношений 
общения, роста доверия, культуры, накопления опыта, образования, продолжительно-
сти жизни и пр. Поэтому этот результат следует рассматривать как функцию от форми-
руемых институтов: y = f (I1, I2 …In), где I1, I2 ,…In – это институциональные изменения 
конкретного политэкономического пространства и времени. Институциональная среда 
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может как ограничивать, так и расширять границы производственных возможностей за 
счет формирования социального капитала, имеющего сложную структуру и механизмы 
деятельности в пространстве и во времени. Но это связано, прежде всего, с институци-
ональными изменениями, имеющих дискретную траекторию эволюции и, в свою оче-
редь, сопровождаются неравномерным распределением издержек на создание новых 
институтов, извлечением и присвоением инициаторами реформ разного рода транс-
формационной ренты. Изменение величины издержек и рентных доходов между чле-
нами общества создает условия для поддержки или же торможения проводимых поли-
тико-экономических мероприятий.  
Также, как показывает анализ истории и теории реформ, любая институцио-
нальная система имеет свой предел положительной отдачи от своего функционирова-
ния, поскольку затраты на ее поддержание в прежнем качестве будут превышать об-
щий полезный эффект. Поэтому крайне важно принять на вооружение государственно-
го управления такую форму, как институциональное планирование и проектирование, 
позволяющиевыявлятьструктуру ментальных свойств населения страны, их культурные 
ценности и предпочтения, рамки их изменений и на этой основе выстраивать адекват-
ные формальные нормы и правила, которые сегодня во многом доминируют в системе 
механизма государственного управления. Критерием смены одних институтов на дру-
гие является соотношение затрат и выгод, общественной пользы от институциональных 
инноваций. Следствием этого выступит повышение доверия в обществе и снижение 
трансакционных издержек управления. Po
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